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Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu 
kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? 
 Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu 
 tidak mendapat keberuntungan.  
(QS. Al An’aam ayat 21) 
 
Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti 
abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang 
Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah  
mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu  
adalah kesesatan yang jauh. 
(QS. Ibrahim ayat 18) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang  
telah dilaksanakan atau diperbuatnya. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang  
boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. 
(Ibu Kartini) 
 
Kemarin adalah sejarah…Sekarang adalah kisah… 











Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini 
untuk orang-orang yang kusayangi:  
 Kedua orangtuaku tercinta (Ibu Sugiyanti, S.Pd dan Bapak Joko Suripto, 
S.Pd), motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo’akan 
dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku 
sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta Ibu dan Bapak padaku. 
 Mbah Uti (Sutami) dan mbah Kung (Narno Semito), terima kasih telah 
merawat aku sampai sekarang. Do’aku semoga mbah Uti dan mbah Kung 
selalu sehat, ceria, serta tetap merawat dan menyayangiku. 
 Adikku tersayang (Yuniar Shanti Dwi Nugraheni), terima kasih atas doa, 
perhatian, kasih sayang, semangat, dan keceriaannya selama ini. Semoga kita 
selalu menjadi kebanggaan Ibu dan Bapak. 
 Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 
 Sahabat tercinta Bian, Bunda Evien, Bunda Priyanti, Diah, Errika, Juwita, 
Lala, Mbak Soffi, Mbak Utik, Retno, Tanti, dan Via, terima kasih untuk canda 
tawanya selama ini.  
 Seluruh teman-teman D’Comunnity (kelas D angkatan 2010) yang tak 
mungkin kulupakan. Kebersamaan kita tak akan pudar, kemarin, hari ini, esok, 
dan selamanya.  







Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. 
Segala puji dan syukur hanya milik Allah semata, yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat 
serta Salam teruntuk manusia pilihan Ilahi, Muhammad SAW, yang dengan 
perjuangannya telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan, yang terakhir untuk 
seluruh umat manusia demi menuju ridha-Nya. 
Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik, yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pada 
Etnis Tionghoa (Studi Kasus pada Keluarga Etnis Tionghoa di Kampung Loji 
Wetan Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta)”. 
Penyusunan skripsi ini bukan hanya usaha dan doa dari penulis semata, namun 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan rasa 
hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Yth. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Yth. Dra. Siti Zuhriah Aryatmi, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 





3. Yth. Drs. Achmad Muhibbin, M.Si., selaku Ketua Program Studi PPKn 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang baru, telah memberikan 
rekomendasi persetujuan judul dan membantu penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. 
4. Yth. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi PPKn 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus sebagai Pembimbing skripsi 
dan Penguji I yang dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab membimbing 
penulis menyelesaikan skripsi ini. 
5. Yth. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH. M.Pd., selaku Pembimbing Akademik baru 
sekaligus sebagai orang tua selama mengenyam pendidikan di UMS ini, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
6. Yth. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, selaku Dosen Penguji II yang telah 
menyempatkan waktunya menjadi penguji II, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
7. Yth. Dr. Nurhadiantomo, selaku Dosen Penguji III yang telah menyempatkan 
waktunya menjadi penguji III, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. 
8. Yth. Bpk/Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah rela dan ikhlas memberikan 
ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1. 
9. Yth. Ibu Dewi Tri Astuti, SE, selaku Lurah di Kampung Loji Wetan, 




memberikan izin dan memfasilitasi peneliti selama melakukan penelitian di 
tempat tersebut. 
10. Yth. Bapak Sutopo Wonoatmojo beserta keluarga, selaku warga etnis 
Tionghoa di Kampung Loji Wetan, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan 
Pasar Kliwon, Surakarta yang telah membantu memperlancar terselesainya 
skripsi ini. 
11. Yth. Bapak Andi Pratignyo beserta keluarga, selaku warga etnis Tionghoa di 
Kampung Loji Wetan, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, 
Surakarta yang telah membantu memperlancar terselesainya skripsi ini. 
12. Yth. Bapak Ario Hadiputro beserta keluarga, selaku warga etnis Tionghoa di 
Kampung Loji Wetan, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, 
Surakarta yang telah membantu memperlancar terselesainya skripsi ini.  
13. Bapak Mardi beserta keluarga, selaku karyawan dari Bapak Sutopo 
Wonoatmojo yang telah membantu memperlancar terselesainya skripsi ini.  
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memperlancar terselesainya skripsi ini.  
15. Febriana Mulyani yang telah membantu proses penelitian dalam skripsi ini.  
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, 
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Akhirnya, kami hanya mengharapkan semoga Allah SWT memberikan balasan 
atas bantuan yang telah diberikan kepada kami.  
 
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai 
nasionalisme pada keluarga etnis Tionghoa di Kampung Loji Wetan Kelurahan 
Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 
Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu 
narasumber (informan), tempat (peristiwa), dan dokumen. Teknik pengumpulan 
datanya menggunakan wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau 
metode pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan teknik analisis 
interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi dan mengkaji dokumen.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai nasionalisme 
pada keluarga etnis Tionghoa telah dilakukan pada keluarga Bapak Sutopo 
Wonoatmojo, Bapak Andi Pratignyo, dan Bapak Ario Hadiputro antara lain: 1) 
Membela tanah air atau negara pada  keluarga Bapak Sutopo dilakukan dengan  
taat membayar pajak, ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial. Keluarga Bapak Andi 
dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Keluarga Bapak Ario, 
dilakukan melalui cerita-cerita perjuangan nenek moyang selama berjuang 
melawan penjajahan. 2) Rela berkorban demi kejayaan bangsa dilakukan keluarga 
Bapak Sutopo dengan ikut membantu dalam pembangunan jalan, perbaikan 
tanggul yang jebol, dan lain sebagainya. Keluarga Bapak Andi dengan mengikuti 
dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pemilu. Keluarga Bapak Ario dengan 
menjadi warga negara yang baik, membantu masyarakat di sekitar lingkungan, 
serta ikut dalam kegiatan Pemilu. 3) Loyalitas individual sepenuhnya diabdikan 
kepada negara dilakukan keluarga Bapak Sutopo dengan mengikuti segala 
kegiatan yang ada di masyarakat. Keluarga Bapak Andi dengan menggunakan 
bahasa Indonesia dan Jawa saat berinteraksi dengan karyawannya di bengkel. 
Bapak Ario, dengan menjadi ketua RT yang bertanggung jawab dan sebagai salah 
satu penghubung masyarakat. 4) Mengakui dan menghargai keanekaragaman 
bangsa Indonesia maupun bangsa lain demi terciptanya kedamaian ditunjukkan 
keluarga Bapak Sutopo dengan menghargai dan menghormati antar sesama, tidak 
membeda-bedakan antar jenis pekerjaan, suku bangsa, ras, agama, adat-istiadat, 
dan lain sebagainya. Keluarga Bapak Andi dengan mengikuti pertemuan-
pertemuan RW, acara di Kelurahan, di kampung, dan arisan bapak-bapak. Bapak 
Ario, ditunjukkan dengan saling menghargai dan toleransi yang kuat, tidak 
membeda-bedakan antar ras, suku dan agama.  
 
Kata Kunci: penanaman, nilai-nilai nasionalisme, etnis Tionghoa. 
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